





Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ýêîíîìåòðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ áåëîðóñ-
ñêîé ýêîíîìèêè. Îïèñûâàåòñÿ ìåòîäîëîãèÿ ïîñòðîåíèÿ ìàêðîìîäåëè, ïðåäíàçíà÷åí-
íîéäëÿàíàëèçàèêðàòêîñðî÷íîãîïðîãíîçèðîâàíèÿâàæíåéøèõïîêàçàòåëåéýêîíîìè-
êè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Èññëåäîâàíà ñïîñîáíîñòü ìàêðîìîäåëè îòðàæàòü âëèÿíèå
ïîâûøåíèÿ öåí èìïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà è ñûðîé íåôòè íà îñíîâíûå ýêîíîìè÷åñêèå




ôôåêòèâíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà áàçèðóåòñÿ íà îñíîâå íàó÷íî îáîñíîâàííûõ
êîìïëåêñíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãíîçîâ. Óñïåøíîå ïîñòðîåíèå ïîäîáíûõ
ïðîãíîçîâ îïèðàåòñÿ íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñòàòèñòèêó è ðàçëè÷íûå ìàòåìàòè÷åñêèå ìå-
òîäû, èïðåæäåâñåãîíàìåòîäûìàòåìàòè÷åñêîéñòàòèñòèêè[Àéâàçÿí, Ìõèòàðÿí(1998)]èêî-
èíòåãðàöèîííîãî àíàëèçà [Maddala, Kim (1998)].
Òåîðåòè÷åñêèå è ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ýêîíîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà, ìî-
äåëèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ âåäóòñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Îíè èñïîëüçóþòñÿ ïðàê-
òè÷åñêè âî âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ, âêëþ÷àÿ òàêèå íàïðàâëåíèÿ, êàê ìàêðîýêî-
íîìèêà, ìîíåòàðíàÿýêîíîìèêà, ìåæäóíàðîäíàÿýêîíîìèêà, ìèêðîýêîíîìèêà, ôèíàíñîâûå
ðûíêè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ýêîíîìåòðè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå âñå àêòèâíåå èñïîëüçóåòñÿ â Ðîñ-
ñèè [Àéâàçÿí, Áðîäñêèé (2006)]; [Áðîäñêèé (2006)]; [Ìèöåê (2006)]; [Óçÿêîâ (2006)], â Óêðàèíå
[Ñêðèïíè÷åíêî (2004), (2005)]èâÁ å ëîðóññèè [Õàðèí, Ìàëþãèí è äð. (2006)]; [Êðàâöîâ, Ïàø-
êåâè÷ è äð. (2006)] äëÿ àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ êàê îòäåëüíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïî-
êàçàòåëåé, òàê è ãðóïï âçàèìîñâÿçàííûõ ïîêàçàòåëåé íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
Ìîäåëè ñåðèè LAM-3 äëÿ Ðîññèè, Áåëîðóññèè è Óêðàèíû, à òàêæå ìåæñòðàíîâàÿ ìîäåëü
LAM ICM, îáúåäèíÿþùàÿ èõ â îáùóþ ìîäåëü íà îñíîâå óðàâíåíèé ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâ-
ëè, áûëèðàçðàáîòàíûïðèó÷àñòèèèññëåäîâàòåëåéèçÓíèâåðñèòåòàËåñòåðà, Åâðîïåéñêîãî
óíèâåðñèòåòàâÑàíêò-Ïåòåðáóðãå, ÁåëîðóññêîãîãîñóäàðñòâåííîãîóíèâåðñèòåòàèÊèåâñêî-
ãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà [Õàðåìçà, Õàðèí è äð. (2006), (2007)].
Â ÍÈÝÈ Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü [Êðàâöîâ, Ïàøêåâè÷ è äð. (2007)]
íà ñòàòèñòè÷åñêèõ êâàðòàëüíûõ äàííûõ ñ ïîìîùüþ ïàêåòà EViews áûëà ðàçðàáîòàíà ýêîíî-
ìåòðè÷åñêàÿ ìàêðîìîäåëü äëÿ àíàëèçà è êðàòêîñðî÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîâîêóïíîãî
ñïðîñà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü, âêëþ÷àþùàÿ âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò (ÂÂÏ); êîíå÷íîå
ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ (ÄÕ) è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ÄÕ;
 Макроэкономика
21êîíå÷íîåïîòðåáëåíèåãîñóäàðñòâåííûõó÷ðåæäåíèé(ÃÓ); âàëîâîåíàêîïëåíèå; âíåøíåòîð-
ãîâîåñàëüäî; ýêñïîðòòîâàðîâ; èìïîðòòîâàðîâ; ýêñïîðòóñëóã; èìïîðòóñëóã; ðåàëüíóþîï-
ëàòóòðóäàðàáîòíèêîâ; íàëîãîâûåïîñòóïëåíèÿâáþäæåò; ðåàëüíûåäåíåæíûåäîõîäûíàñå-
ëåíèÿ; èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ÈÏÖ).
Íàñòîÿùàÿðàáîòàïîñâÿùåíàäàëüíåéøåìóðàçâèòèþèñîâåðøåíñòâîâàíèþýòîéìàêðî-
ìîäåëè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåæíåé ìîäåëüþ íîâàÿ âåðñèÿ ìàêðîìîäåëè ó÷èòûâàåò âçàèìî-
ñâÿçè öåíîâûõ ïîêàçàòåëåé (ÈÏÖ, èíäåêñ öåí ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè
(ÈÖÏÏÏ), äåôëÿòîð ÂÂÏ) ñ îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè áåëîðóññêîé ýêîíîìèêè. Ýòè âçàèìî-
ñâÿçè èìåþò âàæíåéøåå çíà÷åíèå äëÿ âûáîðà êëþ÷åâûõ îðèåíòèðîâ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêè â Áåëîðóññèè, ïîýòîìó â ìàêðîìîäåëè îíè ïðåäñòàâëåíû ñèñòåìîé, âêëþ÷àþùåé ðåã-
ðåññèîííûå óðàâíåíèÿ äëÿ ÈÏÖ, ÈÖÏÏÏ, äåôëÿòîðà ÂÂÏ, ðóáëåâîé äåíåæíîé ìàññû (Ì2).
Ìàêðîìîäåëü òàêæå äîïîëíåíà ðåãðåññèîííûì óðàâíåíèåì äëÿ ïîêàçàòåëÿ «íàêîïëåíèå
ñáåðåæåíèé âî âêëàäàõ è öåííûõ áóìàãàõ, ñàëüäî ïîêóïêè-ïðîäàæè èíîñòðàííîé âàëþòû».
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðåäûäóùåé ìàêðîìîäåëè ïðîâîäèëîñü â ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèÿõ:
 ìîäåëü ïðîãíîçèðîâàíèÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ÃÓ îò òàðèôíîé ñòàâêè ïåðâîãî ðàç-
ðÿäà áûëà çàìåíåíà íåñòðóêòóðíîé ìîäåëüþ, òàê êàê îíà èìååò íàèëó÷øèå ïðîãíîçíûå õà-
ðàêòåðèñòèêè;
 óòî÷íåíî óðàâíåíèå äëÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ÄÕ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé,
îáñëóæèâàþùèõ ÄÕ;
 ðåãðåññèîííîå óðàâíåíèå äëÿ ÈÏÖ áûëî êàðäèíàëüíî èçìåíåíî ïóòåì çàìåíû ôàêòî-
ðîâ: íîìèíàëüíàÿ ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,
öåíà èìïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà, öåíà èìïîðòà ñûðîé íåôòè è íîìèíàëüíàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà
ïåðâîãî ðàçðÿäà íà ñëåäóþùèå ôàêòîðû: ðóáëåâàÿ äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2) è ýíåðãîåìêîñòü
ÂÂÏ;
 ðåàëüíûåâàëþòíûåêóðñûçàìåíåíûíîìèíàëüíûìè, ñêîððåêòèðîâàííûìèíàñîîòâåò-
ñòâóþùèå èíäåêñû öåí, ÷òî ïîçâîëèëî ïîâûñèòü èíòåãðèðîâàííîñòü ñèñòåìû ìîäåëåé.
Íîâàÿ âåðñèÿ ìàêðîìîäåëè îðèåíòèðîâàíà íà âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ
ïðè àíàëèçå è êðàòêîñðî÷íîì ïðîãíîçèðîâàíèè âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìèêè Ðåñ-
ïóáëèêèÁåëàðóñü.Ååïîñòðîåíèåïðîâîäèòñÿâëîãàðèôìè÷åñêîéôîðìå, ïîñêîëüêóîíàáî-
ëååóäîáíàñïîçèöèéêà÷åñòâåííîãîàíàëèçàðåçóëüòàòîâìîäåëèðîâàíèÿ.Âýòîìñëó÷àåïà-
ðàìåòðû (êîýôôèöèåíòû) óðàâíåíèÿ èìåþò ñìûñë ýëàñòè÷íîñòè.
Äàííàÿìàêðîìîäåëüâêëþ÷àåò16ðåãðåññèîííûõóðàâíåíèé, îäíîòîæäåñòâî, ñîäåðæèò
17 ýíäîãåííûõ è 14 ýêçîãåííûõ ïåðåìåííûõ.
Ýíäîãåííûìèïåðåìåííûìèÿâëÿþòñÿ:ÂÂÏ; êîíå÷íîåïîòðåáëåíèåÄÕèíåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ÄÕ; êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÃÓ; âàëîâîå íàêîïëåíèå; ýêñïîðò
òîâàðîâ; èìïîðòòîâàðîâ; ýêñïîðòóñëóã; èìïîðòóñëóã; ñàëüäîâíåøíåéòîðãîâëè; äåíåæíûå
äîõîäû íàñåëåíèÿ; îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ; íàêîïëåíèå ñáåðåæåíèé âî âêëàäàõ è öåííûõ
áóìàãàõ; ñàëüäî ïîêóïêè-ïðîäàæè èíîñòðàííîé âàëþòû; òåêóùèå íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ
â áþäæåò; ÈÏÖ; ÈÖÏÏÏ; ðóáëåâàÿ äåíåæíàÿ ìàññà; äåôëÿòîð ÂÂÏ.
Ýêçîãåííûìè ïåðåìåííûìè â ìàêðîìîäåëè ÿâëÿþòñÿ: öåíà èìïîðòà ñûðîé íåôòè; öåíà
































































































иïåðâîãî ðàçðÿäà; ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå; ÂÂÏ
Ðîññèè; íîìèíàëüíàÿ ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü; ÈÏÖÑØÀ; ÈÖÏÏÏÑØÀ; ÈÏÖÅâðîñîþçà; ýíåðãîåìêîñòüÂÂÏ; íîìèíàëüíàÿñðåäíÿÿçà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà îäíîãî ðàáîòíèêà; ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà.
Ìàêðîìîäåëü ðåàëèçîâàíà ñ ïîìîùüþ ïàêåòà EViews ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàòèñòè÷åñêîé
èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìîéÌèíèñòåðñòâîìñòàòèñòèêèèàíàëèçàÐåñïóáëèêèÁåëàðóñü,
à òàêæå Íàöèîíàëüíûì áàíêîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèè, Ìåæäó-
íàðîäíûì âàëþòíûì ôîíäîì.
Â îñíîâå ìíîãèõ ìîäåëåé ëåæèò «ìåõàíèçì êîððåêöèè îøèáîê» [Engle, Granger (1987)],
ïîçâîëÿþùèéèñïîëüçîâàòüèíôîðìàöèþîäîëãîñðî÷íîéðàâíîâåñíîéçàâèñèìîñòèìåæäó
ñîâìåñòíî àíàëèçèðóåìûìè íåñòàöèîíàðíûìè (êîèíòåãðèðîâàííûìè) âðåìåííûìè ðÿäàìè
â âèäå êîèíòåãðàöèîííûõ ñîîòíîøåíèé ïðè ìîäåëèðîâàíèè ñòàöèîíàðíûõ êðàòêîñðî÷íûõ
èçìåíåíèé àíàëèçèðóåìûõ ïåðåìåííûõ.
Ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ, âûçâàííûå êàê âíóòðåííèìè ôàêòîðàìè (èçìåíåíèÿ â ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå), òàê è âíåøíèìè (íàïðèìåð, ðåçêèå èçìåíåíèÿ öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè),
â ìàêðîìîäåëè îïèñûâàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ïîäîáðàííûõ ôèêòèâíûõ ïåðåìåííûõ. Êîððåêòíûé
ó÷åò ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé âàæåí äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåñìåùåííûõ è ñîñòîÿòåëüíûõ îöåíîê
ïàðàìåòðîâ ìîäåëè, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü òî÷íîñòü ðàçðàáàòûâàåìûõ ïðîãíîçîâ.
2. Экономические основания и методология построения макромодели
Â îñíîâó ìàêðîìîäåëè ïîëîæåíî èçâåñòíîå óðàâíåíèå Êåéíñà [Ñàêñ, Ëàððåí (1996)], ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó ÂÂÏ ìîæåò áûòü ïîëó÷åí ìåòîäîì êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
gdpt = fchnt + fcgt + gcft + saldot,
ãäå gdpt — ÂÂÏ;
fchnt — êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÄÕ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ÄÕ;
fcgt — êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÃÓ;
gcft — âàëîâîå íàêîïëåíèå;
saldot — ÷èñòûé ýêñïîðò òîâàðîâ è óñëóã.
Ïðè ïîñòðîåíèè ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ÄÕ è íåêîììåð÷å-
ñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ÄÕ, â êà÷åñòâå ôàêòîðîâ ó÷èòûâàþòñÿ äåíåæíûå äîõîäû
íàñåëåíèÿ (MINCt) è íàêîïëåíèå ñáåðåæåíèé âî âêëàäàõ, öåííûõ áóìàãàõ, ñàëüäî ïîêóïêè-
ïðîäàæè èíîñòðàííîé âàëþòû (ASAVt), ò.å.







íàÿ èíîñòðàííàÿ âàëþòà íà ðóêàõ è íà ñ÷åòàõ â áàíêàõ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì ñáåðåæåíèé


































































1 Çäåñü è äàëåå â çàïèñè ôóíêöèè f(·) â ñêîáêàõ ïîä ïîêàçàòåëÿìè çíàê +(–) îçíà÷àåò ïîëîæèòåëüíîå (îòðèöà-
òåëüíîå) âëèÿíèå íåçàâèñèìîãî ïîêàçàòåëÿ íà çàâèñèìûé.óïîìÿíóòîãî ðàíåå íîìèíàëüíîãî êóðñ áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó ÑØÀ
îêàçûâàþò âëèÿíèå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ:





Îòäåëüíûì ýëåìåíòîì ìàêðîìîäåëè ïðåäñòàâëåíà ðåãðåññèîííàÿ çàâèñèìîñòü ðåàëü-
íûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ îò åãî óðîâíÿ â ïðåäûäóùåì ïåðèîäå è îïëàòû òðóäà ðà-
áîòíèêîâ CEt:







Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûìè ôàêòîðàìè, îïðåäåëÿþùèìè îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ, ÿâëÿ-
þòñÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà() %t , òàðèôíàÿ ñòàâêà ïåðâîãî ðàçðÿäà (WRt) è ñðåäíåñïè-
ñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ ðàáîòíèêîâ (anet). Ñ ó÷åòîì èçëîæåííîãî ìîäåëü áóäåò èìåòü
âèä:





Äðóãîé ñîñòàâëÿþùåé ñîâîêóïíîãî ñïðîñà ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÃÓ. Äëÿ äàí-
íîãî ïîêàçàòåëÿ áûëè ðàçðàáîòàíû ñëåäóþùèå ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìîäåëè: ìîäåëü îò íàëî-
ãîâûõïîñòóïëåíèéâáþäæåò; ìîäåëüîòðàñõîäîâêîíñîëèäèðîâàííîãîáþäæåòà; ìîäåëüîò
òàðèôíîé ñòàâêè ïåðâîãî ðàçðÿäà; ìîäåëü îò ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â ãîñóäàðñòâåííîì ñåê-
òîðåýêîíîìèêè; íåñòðóêòóðíàÿìîäåëü.Ïîðåçóëüòàòàìïðîâåäåííîãîèññëåäîâàíèÿìîæíî
ñäåëàòü âûâîä:
 âñëó÷àå, êîãäàñîõðàíÿþòñÿýêîíîìè÷åñêèåòåíäåíöèèâñòðàíå, äëÿïðîãíîçèðîâàíèÿ
êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ÃÓ ïðåäïî÷òèòåëüíåå èñïîëüçîâàòü íåñòðóêòóðíóþ ìîäåëü, òàê êàê
îíà èìååò íàèëó÷øèå ïðîãíîçíûå õàðàêòåðèñòèêè;
 åñëèæåäèíàìèêàêîíå÷íîãîïîòðåáëåíèÿÃÓÐåñïóáëèêèÁåëàðóñüñóùåñòâåííîìåíÿ-
åòñÿïîñðàâíåíèþñïåðèîäîì2000–2006ãîäîâ, òîïðåäïî÷òèòåëüíååïðèìåíÿòüñòðóêòóð-
íûåìîäåëè.Òàê, íàïðèìåð, ìîäåëüîò÷èñëåííîñòèðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõâãîñóäàðñòâåííîì
ñåêòîðå ýêîíîìèêè, ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü ïîëèòèêó ïðàâèòåëüñòâà ïîñðåäñòâîì ïîêàçàòåëÿ
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â îòðàñëè óïðàâëåíèÿ, à ìîäåëü îò íàëîãîâûõ ïîñòóïëå-
íèé äàåò âîçìîæíîñòü ïðîñëåäèòü âëèÿíèå èçìåíåíèé öåí íà èìïîðòèðóåìûå èç Ðîññèè
ïðèðîäíûé ãàç è ñûðóþ íåôòü íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÃÓ.
Äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ âàëîâîãî íàêîïëåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìîäåëü ãèáêîãî
àêñåëåðàòîðàèíâåñòèöèîííîãîïðîöåññà, ñóòüêîòîðîéñîñòîèòâçàâèñèìîñòèâàëîâîãîíà-
êîïëåíèÿ îò ÂÂÏ ñ ëàãîì (–1):





×èñòûé ýêñïîðò òîâàðîâ è óñëóã ïðåäñòàâëåí â ìàêðîìîäåëè ïÿòüþ óðàâíåíèÿìè, êîòî-
ðûå îïèñûâàþò: ýêñïîðò òîâàðîâ (XGt), èìïîðò òîâàðîâ (MGt), ýêñïîðò óñëóã (XSt), èìïîðò óñ-
ëóã (MSt) è ÷èñòûé ýêñïîðò òîâàðîâ è óñëóã (saldot). Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ÷èñòîãî ýêñïîðòà òî-
âàðîâ è óñëóã èñïîëüçîâàí ïîäõîä, ðàçðàáîòàííûé íà îñíîâå ìîäåëè Ìàíäåëà–Ôëåìèíãà


































































































óñëóãè (ïî äàííûì Ïëàòåæíîãî áàëàíñà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü çà 2006 ãîä â ýêñïîðòå óñëóã
òðàíñïîðòíûå óñëóãè ñîñòàâëÿþò 68,3%), â ÷àñòíîñòè, ïåðåâîçêè æåëåçíîäîðîæíûì è àâòî-
ìîáèëüíûìòðàíñïîðòîì, ïðè÷åìîñíîâíîéîáúåìèìïîðòàóñëóãïðèõîäèòñÿíàòóðèñòè÷å-
ñêèå(îêîëî54%)èëè÷íûåïîåçäêè(îêîëî20%), ÷òîäåëàåòîáÿçàòåëüíûìâêëþ÷åíèåäåíåæ-
íûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â èõ ìîäåëü. Âñå âûøåèçëîæåííîå ïðèâîäèò ê ñëåäóþùåé ñïåöèôè-
êàöèè ìîäåëåé:
 ýêñïîðòà òîâàðîâ:
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 ýêñïîðòà óñëóã:











ãäå gdprut — ðåàëüíûé ÂÂÏ Ðîññèè;
eft—ðåàëüíûéîáìåííûéêóðñáåëîðóññêîãîðóáëÿêâàëþòàìñòðàíòîðãîâûõïàðòíåðîâ;
oilpt — öåíà èìïîðòà ñûðîé íåôòè;
gaspt — öåíà èìïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà.
Ìîäåëü ÷èñòîãî ýêñïîðòà òîâàðîâ è óñëóã èìååò ñïåöèôèêàöèþ:
s a d o f X GX SM GM S tt t t t l 
		  
10(,, , )
() () ( ) ( )
.
Äëÿ òîãî ÷òîáû òî÷íåå ïðîñëåäèòü ñâÿçü ìåæäó èçìåíåíèåì îáìåííîãî êóðñà áåëîðóñ-
ñêîãî ðóáëÿ è îñíîâíûìè ìàêðîïîêàçàòåëÿìè, ñîâåðøåíñòâóåì ìàêðîìîäåëü, âêëþ÷àÿ
â íåå âìåñòî ðåàëüíûõ âàëþòíûõ êóðñîâ èõ íîìèíàëüíûå çíà÷åíèÿ, ñêîððåêòèðîâàííûå íà
ñîîòâåòñòâóþùèå öåíîâûå èíäåêñû (ÈÏÖ ÑØÀ, Åâðîñîþçà è Áåëîðóññèè, à òàêæå ÈÖÏÏÏ
ÑØÀèÁåëîðóññèè), ÷òîïîçâîëÿåòïðèïðîâåäåíèèñöåíàðíûõðàñ÷åòîâó÷èòûâàòüêàêïðî-
ãíîçíûå ïàðàìåòðû ïîëèòèêè Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â îáëàñòè íîìè-
íàëüíîãî âàëþòíîãî êóðñà, òàê è òåíäåíöèè â ñòðàíàõ — òîðãîâûõ ïàðòíåðàõ.
Ïðè ìîäåëèðîâàíèè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé (TRBt) â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëÿ, íåïîñðåäñò-
âåííîâëèÿþùåãîíàáàçóíàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàññìàòðèâàåòñÿðåàëüíûéÂÂÏ, ïîýòîìóíàëî-
ãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò îöåíèâàþòñÿ ñëåäóþùåé çàâèñèìîñòüþ:




































































нÎñíîâíûìè ôàêòîðàìè, îïðåäåëÿþùèìè ÈÏÖ() cpit
b , ÿâëÿþòñÿ íîìèíàëüíûé êóðñ áåëî-
ðóññêîãî ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó ÑØÀ, ðóáëåâàÿ äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2) (m2t), ýíåðãî-
åìêîñòü ÂÂÏ (pintt), ÷òî ïîçâîëÿåò ââåñòè:




12 2 (, , )
() () ()
.
Äëÿ ìîäåëè ÈÖÏÏÏ() ppit
b âûáðàíû ñëåäóþùèå ôàêòîðû: öåíà èìïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà,
öåíà èìïîðòà ñûðîé íåôòè, íîìèíàëüíûé êóðñ áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëëà-
ðó ÑØÀ, íîìèíàëüíàÿ ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îäíîãî ðàáîòíèêà (nwt) è ýíåðãîåìêîñòü
ÂÂÏ. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíà ñïåöèôèêàöèÿ ìîäåëè:
ppi f EU nw gasp oi p pint t
b
tt tt t 
		 		 	
13(, , , ,
() () () () ()
l ).
Â ñòàòèñòè÷åñêèõ è àíàëèòè÷åñêèõ ïóáëèêàöèÿõ îñíîâíîé õàðàêòåðèñòèêîé ñîñòîÿíèÿ
äåíåæíîé ìàññû (íàïðèìåð, ïðè ñðàâíåíèè òåìïîâ åå ðîñòà è òåìïîâ èíôëÿöèè) îáû÷íî
ñëóæèò ðóáëåâàÿ äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2), ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé àãðåãàò Ì1, óâåëè÷åííûé íà
ñðî÷íûå è óñëîâíûå äåïîçèòû, ñðåäñòâà â öåííûõ áóìàãàõ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ
ëèö — ðåçèäåíòîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â áåëîðóññêèõ ðóáëÿõ. Ñîãëàñíî [Ericsson (1998)]
òåîðåòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ñïðîñà íà äåíüãè èìååò âèä:
Md =f( P, I, R),
ãäå Md — ñïðîñ íà íîìèíàëüíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà;
P — óðîâåíü öåí;
I — ðåàëüíûé äîõîä;
R — âåêòîð ïîêàçàòåëåé äîõîäíîñòè îò ðàçëè÷íûõ àêòèâîâ, àëüòåðíàòèâíûõ äåíåæíûì
ñðåäñòâàì.
Èñõîäÿ èç ýòîé ôóíêöèè, äëÿ ðóáëåâîé äåíåæíîé ìàññû (Ì2) íàìè âûáðàíû òàêèå ýêçî-
ãåííûåïåðåìåííûå:ÈÖÏÏÏ, ðåàëüíûéÂÂÏ, íîìèíàëüíàÿñòàâêàðåôèíàíñèðîâàíèÿÍàöèî-
íàëüíîãî áàíêà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (nrt), êîòîðûå îáúåäèíÿþòñÿ â ìîäåëü:
m f ppi gdp nr tt
b






b ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñðåäíåâçâåøåííûé èíäåêñ èëè óðîâåíü öåí íà
òîâàðûèóñëóãè, ôîðìèðóþùèõÂÂÏ, ïîýòîìóäåôëÿòîðÂÂÏáóäåòîöåíèâàòüñÿçàâèñèìîñòüþ











Ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçóåìûõ â ìàêðîìîäåëè, è óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ èõ âðå-
ìåííûõ ðÿäîâ (Â.ð.) ïðèâåäåíû â òàáë. 1.
Äëÿ îöåíèâàíèÿ ìàêðîìîäåëè âñå Â.ð. ïîêàçàòåëåé ñôîðìèðîâàíû íà ïîêâàðòàëüíîé îñ-
íîâå ñ I êâàðòàëà 1996 ãîäà ïî IV êâàðòàë 2006 ãîäà è ïðîâåäåí èõ ýêîíîìåòðè÷åñêèé àíàëèç.
ÄëÿîïðåäåëåíèÿïîðÿäêàèíòåãðèðîâàííîñòèÂ.ð.èñïîëüçîâàëèñüòåñòûÄèêè–Ôóëëåðà, Ôè-
ëèïñà–Ïåððîíà, Êâÿòêîâñêîãî–Ôèëèïñà–Øìèäòà–Øèíà [Maddala, Kim (1998)]. Ìîäåëè äëÿ
































































































































































Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ âðåìåííûõ ðÿäîâ ïîêàçàòåëåé,
èñïîëüçóåìûõ â ìàêðîìîäåëè äëÿ àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ






gdpt ÂÂÏ, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
fchnt Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÄÕ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ÄÕ, â ñîïîñòàâè-
ìûõ öåíàõ 2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
fcgt Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÃÓ, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
gcft Âàëîâîå íàêîïëåíèå, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
XGt Ýêñïîðò òîâàðîâ ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà, ìëí äîëë. ÑØÀ
MGt Èìïîðò òîâàðîâ ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà, ìëí äîëë. ÑØÀ
XSt Ýêñïîðò óñëóã ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà, ìëí äîëë. ÑØÀ
MSt Èìïîðò óñëóã ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà, ìëí äîëë. ÑØÀ
MINCt Äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ, â òåêóùèõ öåíàõ, ìëðä ðóá.
ASAVt Íàêîïëåíèå ñáåðåæåíèé âî âêëàäàõ è öåííûõ áóìàãàõ, ñàëüäî ïîêóïêè-ïðîäàæè èíîñòðàííîé
âàëþòû, â òåêóùèõ öåíàõ, ìëðä ðóá.
cpit
b ÈÏÖ, 2000 ãîä =1
ppit
b ÈÖÏÏÏ, 2000 ãîä =1
CEt Îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, â òåêóùèõ öåíàõ, ìëðä ðóá.
m2t Ðóáëåâàÿ äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2), ìëðä ðóá.
gpit
b Äåôëÿòîð ÂÂÏ, 2000 ãîä =1
TRBt Íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò, â òåêóùèõ öåíàõ, ìëðä ðóá.
saldot ×èñòûé ýêñïîðò òîâàðîâ è óñëóã, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
Ýêçîãåííûåïåðåìåííûå
oilpt Öåíà èìïîðòà ñûðîé íåôòè, äîëë. ÑØÀ/ò
gaspt Öåíà èìïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà, äîëë. ÑØÀ / 1000 ì3
EUt Íîìèíàëüíûé êóðñ áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó ÑØÀ, ðóá./äîëë.
nrt Íîìèíàëüíàÿ ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî áàíêà, % ãîäîâûõ
WRt Íîìèíàëüíàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà ïåðâîãî ðàçðÿäà, â òåêóùèõ öåíàõ, òûñ. ðóá.
anet Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå, òûñ. ÷åë.
pintt Ýíåðãîåìêîñòü ÂÂÏ, òóò/ðóá.
nwt Íîìèíàëüíàÿ ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îäíîãî ðàáîòíèêà, òûñ. ðóá.
%t Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, ðóá./÷åë.
gdprut ÂÂÏ Ðîññèè, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà, ìëðä ðóá.






b ÈÏÖ Åâðîñîþçàýêñïîðòà-èìïîðòà, îïëàòûòðóäàðàáîòíèêîâ, äåíåæíûõäîõîäîâíàñåëåíèÿèäåôëÿòîðàÂÂÏ
â ñèëó ñòàöèîíàðíîñòè Â.ð. ýíäîãåííûõ ïåðåìåííûõ îöåíèâàëèñü â âèäå êëàññè÷åñêîé ðåã-
ðåññèè.ÒàêêàêäëÿîñòàëüíûõýíäîãåííûõïåðåìåííûõÂ.ð.ÿâëÿþòñÿíåñòàöèîíàðíûìè, òîíà
îñíîâå âûÿâëåííûõ êîèíòåãðàöèîííûõ ñîîòíîøåíèé îöåíèâàëèñü ìîäåëè êîððåêöèè îøè-
áîê. Èñêëþ÷åíèåì èç âûøåñêàçàííîãî ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÃÓ, äëÿ ìîäåëèðîâà-
íèÿ êîòîðîãî èñïîëüçóåòñÿ íåñòðóêòóðíàÿ ìîäåëü. Êàê èçâåñòíî, êîèíòåãðàöèîííîå ñîîòíî-
øåíèå îïðåäåëÿåò äîëãîñðî÷íîå ðàâíîâåñèå ìåæäó ïåðåìåííûìè, à ìîäåëü êîððåêöèè
îøèáîê ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü, êàê îòêëîíåíèå îò ýòîãî ðàâíîâåñèÿ â ïðåäûäóùåì ïåðèîäå
âëèÿåòíàêðàòêîñðî÷íóþäèíàìèêóïîêàçàòåëÿ.Êîýôôèöèåíòûïðèêîèíòåãðàöèîííîìñîîò-
íîøåíèèâìîäåëèêîððåêöèèîøèáîêõàðàêòåðèçóþòñêîðîñòüâîçâðàòàýêçîãåííîãîïîêàçà-
òåëÿ ê åãî óñòîé÷èâîìó äîëãîñðî÷íîìó ðàâíîâåñèþ ñ ýíäîãåííûìè ïîêàçàòåëÿìè.
Ñ öåëüþ àíàëèçà ïðîãíîçíûõ ñâîéñòâ è óñòîé÷èâîñòè êîýôôèöèåíòîâ ðåãðåññèîííûõ çà-
âèñèìîñòåé îöåíèâàíèå ìîäåëåé ïðîâîäèëîñü íà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, ïðèíàäëåæàùèõ
äâóì âðåìåííûì ïðîìåæóòêàì: ñ I êâàðòàëà 1996 ãîäà ïî IV êâàðòàë 2005 ãîäàèñIêâàðòàëà
1996 ãîäà ïî IV êâàðòàë 2006 ãîäà.
Ñèñòåìà ìîäåëåé, îöåíåííàÿ íà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ñ I êâàðòàëà 1996 ãîäà ïî IV êâàð-
òàë 2005 ãîäà, èìååò âèä:
 êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÄÕ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ÄÕ —
ln , ln ,
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fcg t D t 	 	 5677 0012 0128
0 0000 0 0000 0 0000
UD T tt (: ) , (: )
(, )
2000 1 0012 2000 1
0 0000
	
		 0033 1998 2005 3 0087 199
0 0000 0 0000
,( , , ) ,(
(, ) (, )
DS DS t 8 1999 1 ,, ) ; t (2)
 âàëîâîå íàêîïëåíèå —
&ln , ln , ln ,
(, )
[ gcf gcf gdp tt t   	  0723 1596 595
0 0000




1 ] ,l n ,l n
(, ) (, )
	   && gcf gdp tt
	  1522 0268 2003 2005
00 0 0 0
2
0 0001
,l n , ( , ,
(, ) (, )
& gdp DS t 2 0235 2002 3 0248
0 0280 0 0631
3 ), ( : ), l n
(, ) (, )
tt t D gdp 	  & ; (3)
 ýêñïîðò òîâàðîâ —
&ln , ln , ln , l
(, )
XG XG oip tt t     0155 0022 3439
00 0 0 9









































1 ,l n ,l n ,
(, ) (, )
&& XG gdpru tt 847 0044 0133
0 0000
2
0 0004 0 0470 (, ) (, ) (, )
ln , , & gdprut  	D t (: ) 2005 1 
0071 2001 3 2001 4
00 3 8 9

































































































и èìïîðò òîâàðîâ —
&ln( ) , ln , ln ,
(, )
































    0327 2293 0185 04 1
0 0182
1 ,l n , , l n ,
(, )
oip MG tt l & 89 0064 0215
0 0000
2
0 0000 0 0000 (, ) (, ) (, )
ln , , ( & gdp DU t  	 1998 2 1999 1 :; :) t 
	 0334 2005 1 0174 2004 4
0 0000 0 0131
,( : ) ,( : ) ;
(, ) (, )
DD tt (5)
 ýêñïîðò óñëóã —







































	   0209 0897 1
00 4 0 8
2
0 0000
1 ,l n ,l n ,
(, ) (, )
&& XS gdpru tt 561 0038
0 0000
2
0 0030 (, ) (, )
ln , ; & gdprut  	 (6)
 èìïîðò óñëóã —
&ln , ln , ln , ln
(, )































   0629 0814 51
00 0 0 0
1
0 0000
2 ,l n ,l n ,
(, ) (, )
&& gdp gdp tt 49 0693 0184
0 0000 0 0000 0 0018 (, ) (, ) (, )





b DS t (,, ) ; 1996 2005 3 (7)





















(, ) (, ) (, )
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	 199168 2005 1 2005 4 180420
0 0000 0 0001
,( : ; : ) ,
(, ) (, )
DU t DS DS tt (,, ) , (,, )
(, )
1997 1998 1 186523 2002 2003 2
0 0000

 293455 2005 1 211295 2004
0 0000 0 0017
,( : ), ( ,
(, ) (, )
DD S t 2005 4 ,) ; t (8)
 ÂÂÏ —
gdp fchn fcg gcf sado tt t t t 	 	 	 l ; (9)
 ðåàëüíàÿ îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ —
ln , ln , ln






b tt 	  0732 0624
0 0000 0 0000
1 % 		 	 0638 0221 2000 1
0 0000 0 0000
,l n , ( : )











	 0113 1999 3 0176 1998 2005
0 0002 0 0000
,( : ) , ( ,
(, ) (, )
DD S t ,) , ( , , ) ,
(, ) (, )
1 0185 2000 2005 4 0018
0 0000 0 0000
tt DS DT  (: ) ; 2001 1 t (10)
 íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò —


























0 0024 0 00
0545 015 2002 2 051 ,, ( : ) ,





































































н íàêîïëåíèå ñáåðåæåíèé âî âêëàäàõ, öåííûõ áóìàãàõ, ñàëüäî ïîêóïêè-ïðîäàæè èíî-
ñòðàííîé âàëþòû —
&ln , ln , ln ,
(, )




2 ] ,l n
(, )
	  & EUt
	   1515 1500 1172
0 0017 0 0021
1 ,l n ,l n ,
(, ) (, )
MINC MINC tt
(, ) (, )
(: ) , (,, ) ;
0 0034 0 0485
2004 1 0255 1998 2005 3 DD S tt  (12)
 ðåàëüíûå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ —
ln , ln ,










b  0684 0133
















	 0083 20012005 3 0093 1999
0 0000 0 0100
,( , , ) , (
(, ) (, )
DS D t :) , ( , , ) ;
(, )
4 0089 1998 2005 1
0 0000
tt DS  (13)
 ÈÏÖ —




tt     0117 0658 0243 2 111 5827 		 , ]
			  0647 0187 2 00
00 0 0 0
1
0 0070
1 ,l n ,l n ,
(, ) (, )
&& cpi m t
b
t 86 0375 1998 3
0 0020 0 0001 (, ) (, )
ln , ( , ) ; pint D tt 	 (14)
 ÈÖÏÏÏ —




t     0175 0324 0493 11 tt t EU oip    	 11 1 0485 0046 6619 ,l n ,l n ,] l
			  0756 0631 00
00 0 0 0
1
0 0000
1 ,l n ,l n ,
(, ) (, )
&& ppi nw t
b
t 86 0331 1998 3
0 0020 0 0050 (, ) (, )
ln , ( , ) ; pint D tt 	 (15)
 ðóáëåâàÿ äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2) —
&ln , ln , ln , ln [ m m gdp ppi tt t t
b 2 0431 2 0621 0912 11 1      		  0578 1 ,l n] nrt
	  0264 0009 1996 2005
00 0 0 0
1
0 0017
,l n , ( ,
(, ) (, )
& ppi DS t
b ,) ; 3 t (16)
 äåôëÿòîð ÂÂÏ —
ln , ln , ln ,
(, ) (, )





b 	 0641 0345 0
0 000 0 000
156 00014 1996 2005 3 0002
0 000 0 0021 0 (, ) (, ) (
,( , , ) , 	 DS t t
,) 000
, (17)
ãäå DS D DU DT tt t t (), (), (), () '' ' ' — ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå ñîîòâåòñòâåííî äëÿ ñåçîííîñòè, âû-
áðîñîâ, èçìåíåíèé óðîâíÿ è èçìåíåíèé òðåíäà (èõ ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå ñì. â [Êðàâöîâ,
Ïàøêåâè÷ (2005)]),
[] ' — êîèíòåãðàöèîííîå ñîîòíîøåíèå,
& — îïåðàòîð âçÿòèÿ ïåðâûõ ðàçíîñòåé.
Â ñêîáêàõ ïîä êîýôôèöèåíòàìè óðàâíåíèé ïðèâåäåíû p-çíà÷åíèÿ t-ñòàòèñòèêè.
Óðàâíåíèå äëÿ ÷èñòîãî ýêñïîðòà òîâàðîâ è óñëóã (8) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìåòîäèêó ïå-
ðåâîäàñàëüäîòîâàðîâèóñëóã, ïðåäñòàâëåííîãîâìëíäîëëàðîâÑØÀ, âäàííûåâìëðäðóá-
ëåé â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà. Â îñíîâó ïåðåâîäà ñàëüäî ïî òîâàðàì ïîëîæåí ðå-
àëüíûé êóðñ áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ê äîëëàðó ÑØÀ, ðàññ÷èòàííûé ïî ÈÖÏÏÏ. Ïðè ïåðåâîäå
ñàëüäî óñëóã èñïîëüçîâàëñÿ êóðñ áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ê äîëëàðó ÑØÀ, ðàññ÷èòàííûé ïî

































































































Ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìàêðîìîäåëè (1)–(17) ïðèâåäåíû
â òàáë. 2.
Òàáëèöà2
Çíà÷åíèÿ êðèòåðèåâ îöåíêè êà÷åñòâà ìàêðîìîäåëè (1)–(17)
Óðàâíåíèå R2 Ra
2 SER DW JB BG W
(1) 0,956 0,951 0,073 2,33 1,98 (0,37) 1,32 (0,28) 0,23 (0,99)
(2) 0,989 0,988 0,014 1,28 2,12 (0,35) 1,02 (0,37) 1,35 (0,27)
(3) 0,949 0,934 0,116 2,06 0,40 (0,82) 2,10 (0,14) 0,53 (0,91)
(4) 0,576 0,496 0,070 2,22 1,00 (0,61) 0,28 (0,76) 0,44 (0,96)
(5) 0,812 0,777 0,075 1,73 0,52 (0,77) 0,35 (0,71) 1,77 (0,14)
(6) 0,695 0,659 0,081 2,22 1,99 (0,37) 1,02 (0,37) 1,21 (0,34)
(7) 0,765 0,730 0,140 1,99 0,47 (0,79) 0,22 (0,80) 0,96 (0,54)
(8) 0,898 0,876 65,25 1,64 0,71 (0,70) 0,34 (0,72) 0,92 (0,58)
(10) 0,990 0,987 0,033 1,27 3,91 (0,14) 1,88 (0,18) 1,28 (0,32)
(11) 0,776 0,742 0,049 2,98 1,98 (0,37) 0,27 (0,78) 1,11 (0,41)
(12) 0,684 0,633 0,362 1,98 0,61 (0,74) 0,56 (0,58) 1,15 (0,37)
(13) 0,980 0,976 0,043 2,33 0,28 (0,87) 0,55 (0,59) 0,91 (0,55)
(14) 0,842 0,814 0,054 2,02 8,91 (0,28) 2,12 (0,59) 1,41 (0,65)
(15) 0,832 0,804 0,062 2,12 4,83 (0,12) 2,27 (0,82) 0,84 (0,64)
(16) 0,636 0,618 0,052 1,85 3,07 (0,21) 3,16 (0,58) 0,22 (0,91)
(17) 0,998 0,997 0,057 1,76 2,54 (0,28) 4,26 (0,82) 2,19 (0,52)
Çäåñü Ra
2 — ñêîððåêòèðîâàííûé R
2; SER — ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà ðåãðåññèè; DW — ñòàòè-
ñòèêà Äàðáèíà–Óîòñîíà; JB (Äæàðê–Áåðà), BG (Áðîéø–Ãîäôðè)èW(Ó àéò) — òåñòû äëÿ îñòàò-
êîâ íà íîðìàëüíîñòü èõ ðàñïðåäåëåíèÿ, àâòîêîððåëÿöèþ è ãåòåðîñêåäàñòè÷íîñòü ñîîòâåò-
ñòâåííî (äëÿ íèõ ïðèâîäèòñÿ ñàìà ñòàòèñòèêà è åå p-çíà÷åíèå).
Èñõîäÿ èç ñòàòèñòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, ïðèâåäåííûõ â òàáë. 2, âñå óðàâíåíèÿ, âõîäÿ-
ùèå â ìàêðîìîäåëü (1)–(17) ìîæíî ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíûìè.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ óðàâíåíèé, âõîäÿùèõ â ìàêðîìîäåëü (1)–(17), ñîñòîèò
â ñëåäóþùåì:
 äèíàìèêà ïîêàçàòåëÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ÄÕ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îá-
ñëóæèâàþùèõ ÄÕ, âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ ðåàëüíûìè äåíåæíûìè äîõîäàìè íàñåëåíèÿ
(â óðàâíåíèè (1) êîýôôèöèåíò ýëàñòè÷íîñòè ïðè ïîêàçàòåëå äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
ðàâåí 0,988). Ïðèðîñò íàêîïëåíèÿ ñáåðåæåíèé âî âêëàäàõ è öåííûõ áóìàãàõ, ñàëüäî
ïîêóïêè-ïðîäàæè èíîñòðàííîé âàëþòû íà 1% âûçûâàåò ñíèæåíèå êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ
ÄÕíà0,081%(çàèñêëþ÷åíèåìIêâàðòàëà2004ãîäà, êîãäàèçìåíåíèåìåòîäèêèðàñ÷åòàïîêà-
çàòåëÿ ñáåðåæåíèé âûçâàëî åãî ðåçêîå ñíèæåíèå);
 ðîñò ÂÂÏ Áåëàðóñè íà 1% ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ âàëîâîãî íàêîïëåíèÿ íà 1,596%;



































































 ðîñò ðåàëüíîãî ÂÂÏ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, öåíû èìïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà, öåíû èì-
ïîðòà ñûðîé íåôòè è ðåàëüíîãî êóðñà áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ê äîëëàðó ÑØÀ, ðàññ÷èòàííîìó
ïî ÈÖÏÏÏ, íà 1% ïðèâîäÿò ê ðîñòó èìïîðòà òîâàðîâ íà 1,033%, 0,159%, 0,327% è 0,729% ñî-
îòâåòñòâåííî;
 ðîñòðåàëüíîãîÂÂÏÐîññèèíà1%ïðèâîäèòêðîñòóýêñïîðòàóñëóãíà2,247%, àðîñòðå-
àëüíîãî êóðñà áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ê åâðî, ðàññ÷èòàííûé ïî ÈÏÖ Åâðîñîþçà, íà 1% —
ê óìåíüøåíèþ ýêñïîðòà óñëóã íà 0,122%;
 ðîñò ðåàëüíîãî ÂÂÏ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà 1% ïðèâîäèò ê ðîñòó èìïîðòà óñëóã íà
0,810%, â òî âðåìÿ êàê ðîñò ðåàëüíîãî êóðñà áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ê åâðî, ðàññ÷èòàííûé
ïî ÈÏÖ Åâðîñîþçà, — ê ñíèæåíèþ èìïîðòà óñëóã íà 0,495%. Íà êðàòêîñðî÷íóþ äèíàìèêó
èìïîðòàóñëóãñóùåñòâåííîåâëèÿíèåîêàçûâàþòäåíåæíûåäîõîäûíàñåëåíèÿ, òàêêàêêîýô-
ôèöèåíò ýëàñòè÷íîñòè â óðàâíåíèè (7) ïðè ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäàõ íàñåëåíèÿ ðàâåí
0,693;
 ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â ïðåäûäóùåì ïåðèîäå, ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííî-
ñòèðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõâýêîíîìèêå, èòàðèôíîéñòàâêèïåðâîãîðàçðÿäàíà1%ïîçâîëÿþò
ïîâûñèòü ðåàëüíóþ îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ íà 0,624%, 0,732% è 0,638% ñîîòâåòñòâåííî;
 äèíàìèêà ïîêàçàòåëÿ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò îïðåäåëÿåòñÿ äèíàìèêîé ÂÂÏ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (â óðàâíåíèè (11) êîýôôèöèåíò ýëàñòè÷íîñòè ïðè ÂÂÏ ðàâåí 0,755);
 ðîñò íîìèíàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó
ÑØÀíà1%ïîçâîëÿåòïîâûñèòüíàêîïëåíèåñáåðåæåíèéâîâêëàäàõ, öåííûõáóìàãàõ, ñàëüäî
ïîêóïêè-ïðîäàæè èíîñòðàííîé âàëþòû íà 0,99%; íà êðàòêîñðî÷íîé äèíàìèêå ñêàçûâàåòñÿ
âëèÿíèå ïðèðîñòà íîìèíàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ;
 äèíàìèêà ïîêàçàòåëÿ ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ðåàëüíîé
îïëàòîé òðóäà ðàáîòíèêîâ è ðåàëüíûìè äåíåæíûìè äîõîäàìè íàñåëåíèÿ â ïðåäûäóùåì ïå-
ðèîäå (â óðàâíåíèè (13) êîýôôèöèåíòû ðàâíû 0,684 è 0,358 ñîîòâåòñòâåííî);
 ðîñò íîìèíàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó
ÑØÀèðóáëåâîéäåíåæíîéìàññû(Ì2)íà1%ïðèâîäÿòêðîñòóÈÏÖíà0,658%è0,243%ñîîò-
âåòñòâåííî. Íà êðàòêîñðî÷íóþ äèíàìèêó ÈÏÖ ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ýíåðãîåì-
êîñòü ÂÂÏ (â óðàâíåíèè (14) êîýôôèöèåíò ïðè ýòîì ïîêàçàòåëå ðàâåí 0,086);
 ðîñò íîìèíàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó
ÑØÀ, íîìèíàëüíîéçàðàáîòíîéïëàòûîäíîãîðàáîòíèêà, öåíèìïîðòàïðèðîäíîãîãàçàèñû-
ðîéíåôòèíà1%ïðèâîäÿòêðîñòóÈÖÏÏÏíà0,485%; 0,493%; 0,324%è0,046%ñîîòâåòñòâåí-
íî; â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå ñóùåñòâåííî âëèÿíèå ýíåðãîåìêîñòè ÂÂÏ;
 íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà ðóáëåâóþ äåíåæíóþ ìàññó (Ì2) îêàçûâàþò ÈÖÏÏÏ è ÂÂÏ, èõ
ðîñòíà1%âûçûâàåòóâåëè÷åíèåíà0,912%è0,621%ñîîòâåòñòâåííî; ñäðóãîéñòîðîíûðîñò
ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà 1% ïðèâîäèò
ê óìåíüøåíèþ Ì2 íà 0,578%;
 äèíàìèêó äåôëÿòîðà ÂÂÏ îïðåäåëÿþò ÈÏÖ è ÈÖÏÏÏ (â óðàâíåíèè (17) êîýôôèöèåíòû
ðàâíû 0,641 è 0,345 ñîîòâåòñòâåííî).
Ñèñòåìà ìîäåëåé, îöåíåííàÿ íà ñòàòèñòè÷åñêèõ êâàðòàëüíûõ äàííûõ ñ I êâàðòàëà































































































и êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÄÕ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ÄÕ, —
ln , ln ,







b  	 0988 0080 0
0 0000 0 0006
,( , ) l n
(, )









	 0114 1996 2001 3 0139 200
0 0002 0 0000
,( , , ) , (
(, ) (, )
DS DU t 1 12004 1 :, :); t (18)
 êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÃÓ—
ln , , ,
(, ) (, ) (, )
fcg t D t 	 	 5677 0012 0129
0 0000 0 0000 0 0000
UD T tt (: ) , (: )
(, )
2000 1 0012 2000 1
0 0000
	
		 0034 1998 2006 3 0087 199
0 0000 0 0000
,( , , ) ,(
(, ) (, )
DS DS t 8 1999 1 ,, ) ; t (19)
 âàëîâîå íàêîïëåíèå —
&ln , ln , ln ,
(, )
[ gcf gcf gdp tt t   	  0713 1593 595
0 0000




1 ] ,l n .l n
(, ) (, ) 	  && gcf gdp tt
		  1154 0634 03
00 0 0 0
2
0 0565
3 ,l n ,l n ,
(, ) (, )
&& gdp gdp tt 53 2003 2005 2 0256 2002 3
0 0000 0 0221 (, ) (, )
( , ,) , ( :) DS D tt  ; (20)
 ýêñïîðò òîâàðîâ —
&ln , ln , ln , l
(, )
XG XG oip tt t     0153 0064 3218
0 0005





































	   0392 0293 0
00 0 0 9
2
0 0124
1 ,l n ,l n ,
(, ) (, )
&& XG gdpru tt 830 0043 0134
0 0000
2
0 0001 0 0353 (, ) (, ) (, )
ln , , & gdprut  	D t (: ) 2005 1 
0060 2001 3 2006 4
00 2 6 1
,( : , : ) ;
(, )
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Ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàêðîìîäåëè (18)–(34) ïðèâåäåíû â òàáë. 3.
Òàáëèöà3
Çíà÷åíèÿ êðèòåðèåâ îöåíêè êà÷åñòâà ìàêðîìîäåëè (18)–(34)
Óðàâíåíèå R2 Ra
2 SER DW JB BG W
(18) 0,967 0,964 0,071 2,30 0,94 (0,63) 1,45 (0,25) 0,28 (0,99)
(19) 0,989 0,988 0,014 1,30 1,86 (0,39) 0,26 (0,77) 1,82 (0,13)
(20) 0,939 0,924 0,120 2,10 0,57 (0,75) 1,37 (0,27) 0,54 (0,91)
(21) 0,602 0,536 0,066 2,20 1,63 (0,44) 0,31 (0,73) 0,50 (0,94)
(22) 0,816 0,785 0,071 1,76 0,27 (0,87) 0,40 (0,67) 0,87 (0,64)
(23) 0,682 0,648 0,079 2,21 1,84 (0,40) 0,86 (0,43) 1,28 (0,29)
(24) 0,776 0,746 0,133 2,00 0,58 (0,75) 0,26 (0,77) 1,27 (0,29)
(25) 0,915 0,899 63,06 1,58 1,35 (0,51) 0,61 (0,55) 0,56 (0,91)
(27) 0,990 0,987 0,.038 1,24 0,22 (0,89) 2,63 (0,09) 2,12 (0,06)
(28) 0,762 0,731 0,050 2,89 1,88 (0,39) 3,12 (0,57) 1,17 (0,36)
(29) 0,683 0,637 0,343 1,97 0,94 (0,63) 0,62 (0,55) 1,41 (0,22)
(30) 0,984 0,982 0,041 2,24 0,49 (0,78) 0,31 (0,73) 1,13 (0,38)
(31) 0,871 0,853 0,053 2,03 14,05 (0,13) 2,11 (0,58) 1,38 (0,61)
(32) 0,852 0,824 0,061 2,14 4,85 (0,24) 2,19 (0,51) 0,71 (0,76)
(33) 0,644 0,613 0,051 1,84 3,14 (0,21) 3,12 (0,57) 0,35 (0,84)
(34) 0,998 0,997 0,057 1,78 2,54 (0,28) 6,94 (0,82) 2,19 (0,52)
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî îöåíèâàíèå ìàêðîìîäåëè íà óêàçàííîì âðåìåííîì ïðîìå-
æóòêå íå èçìåíèëî ñîñòàâà îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëüþ, ïîñòðîåí-
íîé íà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïåðâîãî âðåìåííîãî ïðîìåæóòêà. Ïðè ýòîì âëèÿíèå íåçàâè-
ñèìûõ ïåðåìåííûõ îñòàëîñü ïðåæíèì, ò.å. çíàêè êîýôôèöèåíòîâ â óðàâíåíèÿõ ñîõðàíè-
ëèñü, íåñêîëüêî èçìåíèëèñü ëèøü èõ çíà÷åíèÿ. Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âû-
âîä îá óñòîé÷èâîñòè ïîñòðîåííîé ñèñòåìû ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé ïî îòíîøåíèþ
ê èçìåíåíèÿì âõîäíûõ äàííûõ â àíàëèçèðóåìîì ïåðèîäå.
4. Результаты экспериментов с макромоделью
Èññëåäîâàíîâëèÿíèåïîâûøåíèÿöåííàïðèðîäíûéãàçèñûðóþíåôòüíàîñíîâíûåìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ñîãëàñíî èíôîðìàöèè 2006 ãîäà. Êîëè÷åñò-
âåííàÿîöåíêà«ìîùíîñòè»öåíîâûõôàêòîðîâ, àèìåííîòîãî, âêàêîéìåðåèíàêàêóþâåëè÷è-
íóîíèâñîñòîÿíèèçàìåäëèòüýêîíîìè÷åñêóþäèíàìèêó, îñóùåñòâëÿëàñüñïîìîùüþñèñòåìû



































































íî ñ áîëåå âûñîêèìè öåíàìè íà ïðèðîäíûé ãàç (75 äîëë. ÑØÀ/ 1000 ì
3). Âî âòîðîì ñöåíàðèè
(ñöåíàðèé 2) ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîâûøåíèå öåí êàê íà ïðèðîäíûé ãàç (75 äîëë. ÑØÀ/ 1000 ì
3),
òàê è íà ñûðóþ íåôòü (290 äîëë. ÑØÀ/ò). Ðåçóëüòàòû ïðîãíîçíûõ ðàñ÷åòîâ, ïðîâåäåííûõ íà îñ-
íîâå ìàêðîìîäåëè (1)–(17), ïî ýòèì ñöåíàðèÿì ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 4.
Òàáëèöà4
Ïðîãíîçíûå çíà÷åíèÿ îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà 2006 ãîä, ðàññ÷èòàííûå ïî ìàêðîìîäåëè (1)–(17)
Ïîêàçàòåëü
Ïåðèîä 2006
ê 2005, â % 2006 Ôàêò 2005
ÂÂÏ â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà, ìëðä ðóá. Ôàêò 14420,0 13118,9 109,9
Ñöåíàðèé 0 14404,5 109,8
Ñöåíàðèé 1 14105,2 107,5
Ñöåíàðèé 2 14053,7 107,1
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÄÕ è íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ÄÕ, â ñîïîñòàâè-
ìûõ öåíàõ 2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
Ôàêò 10401,7 9087,6 114,3
Ñöåíàðèé 0 10709,2 117,8
Ñöåíàðèé 1 10622,8 116,9
Ñöåíàðèé 2 10627,5 116,9
Êîíå÷íîåïîòðåáëåíèåÃÓ,âñîïîñòàâèìûõöåíàõ
2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
Ôàêò 1828,6 1825,6 100,2
Ñöåíàðèé 0 1833,8 100,5
Ñöåíàðèé 1 1833,8 100,5
Ñöåíàðèé 2 1833,8 100,5
Âàëîâîå íàêîïëåíèå, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ
2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
Ôàêò 5629,1 4448,1 126,6
Ñöåíàðèé 0 5338,3 120,0
Ñöåíàðèé 1 5507,6 123,8
Ñöåíàðèé 2 5483,0 123,3
Ýêñïîðòòîâàðîâïîäàííûìïëàòåæíîãîáàëàíñà,
ìëí äîëë. ÑØÀ
Ôàêò 19838,1 16108,8 123,2
Ñöåíàðèé 0 19865,8 123,3
Ñöåíàðèé 1 19844,0 123,2
Ñöåíàðèé 2 19867,5 123,3
Èìïîðò òîâàðîâ ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà,
ìëí äîëë. ÑØÀ
Ôàêò 22236,5 16609,7 133,9
Ñöåíàðèé 0 21991,4 132,4
Ñöåíàðèé 1 23285,7 140,2
Ñöåíàðèé 2 23472,6 141,3
Ýêñïîðò óñëóã ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà,
ìëí äîëë. ÑØÀ
Ôàêò 2299,2 1959,3 117,3
Ñöåíàðèé 0 2253,4 115,0
Ñöåíàðèé 1 2251,0 114,9
Ñöåíàðèé 2 2251,2 114,9
Èìïîðò óñëóã ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà,
ìëí äîëë. ÑØÀ
Ôàêò 1486,9 1249,5 119,0
Ñöåíàðèé 0 1434,9 114,8
Ñöåíàðèé 1 1420,1 113,7

































































































ê 2005, â % 2006 Ôàêò 2005
×èñòûé ýêñïîðò (âíåøíåòîðãîâîå ñàëüäî) òîâà-





Ðåàëüíûå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ, â ñîïîñ-
òàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
Ôàêò 11463,3 9767,6 117,4
Ñöåíàðèé 0 11354,7 116,3
Ñöåíàðèé 1 11282,7 115,5
Ñöåíàðèé 2 11287,9 115,6
Ðåàëüíàÿ îïëàòà òðóäà, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ
2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
Ôàêò 9142,7 7746,7 118,0
Ñöåíàðèé 0 9194,0 118,7
Ñöåíàðèé 1 9125,0 117,8
Ñöåíàðèé 2 9130,0 117,9
Íàêîïëåíèå ñáåðåæåíèé âî âêëàäàõ, öåííûõ áó-
ìàãàõ,ñàëüäîïîêóïêè-ïðîäàæèèíîñòðàííîéâà-
ëþòû,âñîïîñòàâèìûõöåíàõ2000ãîäà,ìëðäðóá.
Ôàêò 1010,4 759,4 133,1
Ñöåíàðèé 0 1027,6 135,3
Ñöåíàðèé 1 1021,6 134,5
Ñöåíàðèé 2 1022,0 134,6
ÈÏÖ, 2000 ãîä = 1 Ôàêò 4,137 3,864 107,1
Ñöåíàðèé 0 4,141 107,2
Ñöåíàðèé 1 4,202 108,7
Ñöåíàðèé 2 4,202 108,8
ÈÖÏÏÏ, 2000 ãîä = 1 Ôàêò 4,999 4,614 108,3
Ñöåíàðèé 0 4,965 107,6
Ñöåíàðèé 1 5,130 111,2
Ñöåíàðèé 2 5,131 111,2
Äåôëÿòîð ÂÂÏ, 2000 ãîä = 1 Ôàêò 5,614 5,068 110,8
Ñöåíàðèé 0 5,579 110,1
Ñöåíàðèé 1 5,647 111,4
Ñöåíàðèé 2 5,682 112,1
Ðóáëåâàÿ äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2), ìëðä ðóá. Ôàêò 9756,83 6249,58 156,1
Ñöåíàðèé 0 9716,99 155,5
Ñöåíàðèé 1 9723,58 155,6
Ñöåíàðèé 2 9726,90 155,6
Ðåàëüíûåíàëîãîâûåïîñòóïëåíèÿâáþäæåò,âñî-
ïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà, ìëðä ðóá.
Ôàêò 4800,3 4409,4 108,9
Ñöåíàðèé 0 4789,1 108,6
Ñöåíàðèé 1 4768,8 108,2





































































2 Äàííûå ïî òåìïàì ðîñòà ÷èñòîãî ýêñïîðòà òîâàðîâ è óñëóã íå ïðèâîäÿòñÿ, ïîñêîëüêó äëÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ
íàèáîëåå èíôîðìàòèâíûì ÿâëÿåòñÿ åãî îáúåìíîå çíà÷åíèå, à íå òåìïû ðîñòà.òîâàðîâ è óñëóã â 1,2 ðàçà, ñíèæåíèÿ òåìïîâ ðîñòà êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ÄÕ è íåêîììåð-
÷åñêèõîðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõÄÕ, èâàëîâîãîíàêîïëåíèÿ.Ñíèæåíèåòåìïàðîñòàêî-
íå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ÄÕ îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî òåìï ðîñòà ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íà-
ñåëåíèÿóìåíüøèëñÿñ117,4%äî115,5%, ÷òîÿâëÿåòñÿñëåäñòâèåìñíèæåíèÿðåàëüíîéîïëà-
òû òðóäà ñî 118% äî 117,8%. Ïîñëåäíåå îáúÿñíÿåòñÿ ðîñòîì ÈÏÖ íà 1,6 ï.ï.
Àíàëèç ïîñëåäñòâèé îäíîâðåìåííîãî óâåëè÷åíèÿ öåíû èìïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà äî
75äîëë.ÑØÀ/1000ì
3èöåíûíåôòèäî290äîëë.ÑØÀ/ò(ñöåíàðèé2)ïîêàçàë, ÷òîòåìïðîñòà
ÂÂÏ ñíèçèòñÿ íà 2,8 ï.ï. Âàëîâîå íàêîïëåíèå, ðåàëüíûå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ è ðå-
àëüíàÿîïëàòàòðóäàñíèæàþòñÿíà3,3, 1,8è0,1ï.ï.ñîîòâåòñòâåííî.Ïðèýòîìóðîâåíüèíôëÿ-
öèè ïîâûñèòñÿ íà 1,7 ï.ï., à îòðèöàòåëüíîå âíåøíåòîðãîâîå ñàëüäî òîâàðîâ è óñëóã âîçðàñ-
òåò â 1,2 ðàçà.
Âûâîä èç àíàëèçà ïðîâåäåííûõ ñöåíàðíûõ è ïðîãíîçíûõ ðàñ÷åòîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïî-
âûøåíèåâíà÷àëå2006ãîäàöåííàèìïîðòïðèðîäíîãîãàçà(äî75äîëë.ÑØÀ/1000ì
3)èíåô-
òè (äî 290 äîëë. ÑØÀ/ò) îêàçàëî áû îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Áå-
ëàðóñè â 2006 ãîäó, âûðàæàþùååñÿ â ïàäåíèè òåìïîâ ðîñòà îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.
Ðàçðàáîòêà ïðîãíîçîâ âàæíåéøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà
2008 ãîä íà îñíîâå ìàêðîìîäåëè (18)–(34) ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåíèå çíà÷åíèé âñåõ åå ýê-
çîãåííûõ ïîêàçàòåëåé íà 2007–2008 ãîäû. Áàçîâûé ñöåíàðèé ïðîãíîçà (ñöåíàðèé 0) îðèåí-
òèðîâàí íà íàèáîëåå ðåàëèñòè÷íûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ áåëîðóññêîé ýêîíîìèêè. Îí ñîîòâåò-
ñòâóþò «Ïðîãðàììå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà
2006–2010 ãîäû». Â ýòîì ñëó÷àå ýêçîãåííûå ïåðåìåííûå, îòðàæàþùèå ïàðàìåòðû ýêîíîìè-
÷åñêîéïîëèòèêèãîñóäàðñòâà, ôîðìèðóþòñÿíàîñíîâàíèèîôèöèàëüíûõïðîãðàììíûõäîêó-
ìåíòîâ.Ïåðåìåííûå, õàðàêòåðèçóþùèåòåíäåíöèèòîðãîâûõïàðòíåðîâ, âçÿòûèçèõîôèöè-
àëüíûõ ïðîãíîçíûõ äîêóìåíòîâ. Íîìèíàëüíàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà ïåðâîãî ðàçðÿäà, ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü òðóäà, íîìèíàëüíàÿ ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îäíîãî ðàáîòíèêà áûëè ñïðîã-
íîçèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîãî ìîäóëÿ X12-ARIMA ïàêåòà EViews.
Ñöåíàðíûå ïðîãíîçû îñíîâíûõ ìàêðîïîêàçàòåëåé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà 2008 ãîä, ïî-
ñòðîåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû ìîäåëåé (18)–(34), ïðèçâàíû îöåíèòü âëèÿíèå íà ýêî-
íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Áåëîðóññèè ýêçîãåííûõ ïåðåìåííûõ. Âàëþòíûé êóðñ, íîìèíàëüíàÿ
ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî áàíêà, òàðèôíàÿ ñòàâêà ïåðâîãî ðàçðÿäà îòðàæà-
þò ïàðàìåòðû ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Âëèÿíèå ðåñóðñíûõ îãðàíè÷åíèé íà áåëîðóññêóþ
ýêîíîìèêóó÷èòûâàåòñÿïîñðåäñòâîìñëåäóþùèõýêçîãåííûõïåðåìåííûõ:öåíàèìïîðòàíåô-
òè, öåíàèìïîðòàïðèðîäíîãîãàçà, ÷èñëåííîñòüçàíÿòîãîâýêîíîìèêåíàñåëåíèÿ.Òåíäåíöèè
ìèðîâîé ýêîíîìèêè, â ÷àñòíîñòè ñòðàí — òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ, ïðåäñòàâëåíû ïîñðåäñòâîì
òàêèõ ïîêàçàòåëåé, êàê èíôëÿöèÿ â Åâðîñîþçå è ÑØÀ, ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â Ðîññèè.
ÐåçêîåïîâûøåíèåöåííàèìïîðòèðóåìûåèçÐîññèèïðèðîäíûéãàçèñûðóþíåôòü, ïðî-
èñøåäøååâíà÷àëå2007ãîäà, ñâèäåòåëüñòâóåòîêëþ÷åâîéðîëèñûðüåâûõðåñóðñîââîáåñ-
ïå÷åíèè óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Áåëàðóñè. Ïîýòîìó â îñíîâó ñöåíàðíûõ
ïðîãíîçîâäîëæíûáûòüïîëîæåíûöåíûíàèìïîðòèðóåìûåãàçèíåôòü.Àëüòåðíàòèâíûåâà-
ðèàíòûïðîãíîçîâïîñòðîåíû, èñõîäÿèçîñíîâíûõïðåäïîñûëîêèóñëîâèéáàçîâîãîñöåíà-
ðèÿ, íî ñ áîëåå âûñîêèìè öåíàìè íà ïðèðîäíûé ãàç è ñûðóþ íåôòü.
Ïàðàìåòðû áàçîâîãî ñöåíàðèÿ ïî ýêçîãåííûì ïåðåìåííûì íà 2007–2008 ãîäû ïðèâåäå-
































































































Ïàðàìåòðû áàçîâîãî ñöåíàðèÿ ïî ýêçîãåííûì ïåðåìåííûì íà 2007 è 2008 ãîäû
Ïîêàçàòåëü
Ïåðèîä
2007 ãîä 2008 ãîä
Öåíà èìïîðòà ñûðîé íåôòè3, äîëë. / ò 265–270 291,5–297
Öåíà èìïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà, äîëë. / 1000 ì3 100 128
Íîìèíàëüíàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà ïåðâîãî ðàçðÿäà, % ê ïðåäûäó-
ùåìó ïåðèîäó
115,8 115,9
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå, % ê ïðå-
äûäóùåìó ïåðèîäó
100,3–102 101,9
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 107-108,6 108,7
Íîìèíàëüíàÿ ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî áàí-
êà, % ãîäîâûõ
10 10
Íîìèíàëüíàÿ ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îäíîãî ðàáîòíèêà,
òûñ. ðóá.
698,4 817,7
Ðåàëüíûé ÂÂÏ Ðîññèè, % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 106 106
Íîìèíàëüíûé êóðñ áåëîðóññêîãî ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîë-
ëàðó ÑØÀ, % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó
97,5–102,5 97,5–102,5
Íîìèíàëüíûé îáìåííûé êóðñ äîëëàðà ÑØÀ ïî îòíîøåíèþ ê
åâðî, äîëë. / åâðî
1,4 1,36
ÈÏÖ ÑØÀ, % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 102,1 102,6
ÈÖÏÏÏ ÑØÀ, % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 101,4 102
ÈÏÖ Åâðîñîþçà, % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 101,9 101,9






Ïîñêîëüêó äëÿ íåêîòîðûõ ïîêàçàòåëåé ïðîãíîçà (ñì. òàáë. 5) çíà÷åíèÿ çàäàíû â èíòåð-
âàëüíîìâèäå, òîïðîãíîçûýíäîãåííûõïåðåìåííûõðàññ÷èòûâàþòñÿíàîñíîâåñèñòåìûìî-
äåëåé (18)–(34) ñ ó÷åòîì ñðåäíèõ çíà÷åíèé ýêçîãåííûõ ïîêàçàòåëåé.
Îöåíêà âëèÿíèÿ ïîâûøåíèÿ öåí íà èìïîðòèðóåìûå ãàç è íåôòü íà îñíîâíûå ìàêðîýêî-
íîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ äâóõ àëüòåðíà-
òèâíûõ ñöåíàðèåâ. Ïåðâûé àëüòåðíàòèâíûé ñöåíàðèé ðàçðàáîòàí, èñõîäÿ èç îñíîâíûõ
ïðåäïîñûëîê è óñëîâèé áàçîâîãî âàðèàíòà (ñöåíàðèé 1), íî ñ áîëåå âûñîêèìè öåíàìè
íà ïðèðîäíûé ãàç (150 äîëë. ÑØÀ/1000 ì
3). Âòîðîé àëüòåðíàòèâíûé ñöåíàðèé (ñöåíàðèé 2)
èñõîäèò èç îñíîâíûõ ïðåäïîñûëîê è óñëîâèé áàçîâîãî ñöåíàðèÿ, íî ñ áîëåå âûñîêèìè
öåíàìè êàê íà ïðèðîäíûé ãàç (150 äîëë. ÑØÀ/1000 ì
3), òàê è íà ñûðóþ íåôòü (321 äîëë.
ÑØÀ/ò).
Çíà÷åíèÿ èçìåíÿåìûõ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñöåíàðèåì 0 ýêçîãåííûõ ïåðåìåííûõ â ñöåíàðè-
ÿ õ1è2í à2008 ãîä ïðèâåäåíû â òàáë. 6.
Ðåçóëüòàòûðàñ÷åòîâ, ïðîâåäåííûõñïîìîùüþñèñòåììîäåëåé(18)–(34)ïîáàçîâîìóñöå-

































































3 Öåíû èìïîðòà ñûðîé íåôòè è ïðèðîäíîãî ãàçà îïðåäåëÿëèñü ýêñïåðòíûì ïóòåì.Òàáëèöà6
Çíà÷åíèÿ èçìåíÿåìûõ ýêçîãåííûõ ïîêàçàòåëåé â ñöåíàðèÿõ2è3í à2008 ãîä
Ñöåíàðèè Èçìåíÿåìûå ýêçîãåííûå ïîêàçàòåëè 2008 ãîä
Ñöåíàðèé 1 Öåíà èìïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà, äîëë. / 1000 ì3 150
Ñöåíàðèé 2 Öåíà èìïîðòà ïðèðîäíîãî ãàçà, äîëë. /1000 ì3 150
Öåíà èìïîðòà ñûðîé íåôòè, äîëë. / ò 321
Òàáëèöà7
Ïðîãíîç îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
íà 2008 ãîä (ïî áàçîâîìó ñöåíàðèþ)
Ïîêàçàòåëü 2008 ê 2007â %
ÂÂÏ, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà 108,6–109,3













Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÄÕ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ
ÄÕ, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà
108,9–109,6
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÃÓ, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà 100,3
Âàëîâîå íàêîïëåíèå, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà 106,0–106,6
Ðåàëüíûå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà 109,0–110,1
Ðåàëüíàÿ îïëàòà òðóäà, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà 109,0–110,1
Íàêîïëåíèå ñáåðåæåíèé âî âêëàäàõ è öåííûõ áóìàãàõ, ñàëüäî ïîêóïêè-ïðî-
äàæè èíîñòðàííîé âàëþòû â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà
108–109
Ðåàëüíûå íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà 111,1–111,8
ÈÏÖ 108,4
ÈÖÏÏÏ 109,4
Ðóáëåâàÿ äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2) 126,9
Äåôëÿòîð ÂÂÏ 108,6
Ñöåíàðíûå ïðîãíîçû, ïîñòðîåííûå ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé
(18)–(34), ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 8.
Âñëó÷àåðîñòàöåíûèìïîðòàïðèðîäíîãîãàçà(ñöåíàðèé1)òåìïðîñòàÂÂÏïîñðàâíåíèþ
ñáàçîâûìñöåíàðèåìñíèæàåòñÿíà2,3ï.ï.çàñ÷åòóâåëè÷åíèÿîòðèöàòåëüíîãîâíåøíåòîðãî-
âîãî ñàëüäî òîâàðîâ è óñëóã â 1,3 ðàçà è ñíèæåíèÿ òåìïîâ ðîñòà êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ÄÕ
è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ÄÕ, íà 0,5 ï.ï., à òàêæå âàëîâîãî íàêîïëå-
íèÿïîñðàâíåíèþñáàçîâûìñöåíàðèåìíà2,8ï.ï.Ñíèæåíèåòåìïàðîñòàêîíå÷íîãîïîòðåá-

































































































































































Ñöåíàðíûå ïðîãíîçû îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà 2008 ãîä
Ïîêàçàòåëü
Ïåðèîä 2008
ê2 0 0 7â% 5
ÂÂÏ, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà Ñöåíàðèé 0 109,1
Ñöåíàðèé 1 106,8
Ñöåíàðèé 2 105,8
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÄÕ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþ-




Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÃÓ, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà Ñöåíàðèé 0 100,2
Ñöåíàðèé 1 100,2
Ñöåíàðèé 2 100,2
Âàëîâîå íàêîïëåíèå, â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 2000 ãîäà Ñöåíàðèé 0 106,2
Ñöåíàðèé 1 103,4
Ñöåíàðèé 2 102,4
Îáúåì âíåøíåé òîðãîâëè òîâàðàìè è óñëóãàìè6 Ñöåíàðèé 0 127,1
Ñöåíàðèé 1 129,0
Ñöåíàðèé 2 129,7
Ýêñïîðò òîâàðîâ ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà Ñöåíàðèé 0 130,8
Ñöåíàðèé 1 130,6
Ñöåíàðèé 2 130,8
Èìïîðò òîâàðîâ ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà Ñöåíàðèé 0 126,6
Ñöåíàðèé 1 130,6
Ñöåíàðèé 2 131,9
Ýêñïîðò óñëóã ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà Ñöåíàðèé 0 112,1
Ñöåíàðèé 1 112,0
Ñöåíàðèé 2 112,0
Èìïîðò óñëóã ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà Ñöåíàðèé 0 108,6
Ñöåíàðèé 1 107,7
Ñöåíàðèé 2 107,6
Âíåøíåòîðãîâîå ñàëüäî7 Ñöåíàðèé 0 –3350,4
Ñöåíàðèé 1 –4465,6
Ñöåíàðèé 2 –4794,8
ÈÏÖ Ñöåíàðèé 0 108,4
Ñöåíàðèé 1 109,2
Ñöåíàðèé 2 109,2
5 Â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé â 2007 ãîäó èñïîëüçîâàëèñü èõ ïðîãíîçíûå çíà÷åíèÿ ïî ñöåíàðèþ 0.
6 Ïî ìåòîäîëîãèè ïëàòåæíîãî áàëàíñà
7 Äàííûå ïî ÷èñòîìó ýêñïîðòó òîâàðîâ è óñëóã ïðåäñòàâëåíû â ìëí äîëë. ÑØÀ
5 Â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé â 2007 ãîäó èñïîëüçîâàëèñü èõ ïðîãíîçíûå çíà÷åíèÿ ïî ñöåíàðèþ 0.
6 Ïî ìåòîäîëîãèè ïëàòåæíîãî áàëàíñà
7 Äàííûå ïî ÷èñòîìó ýêñïîðòó òîâàðîâ è óñëóã ïðåäñòàâëåíû â ìëí äîëë. ÑØÀðîñòà ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ óìåíüøèëñÿ ñ 109,5% äî 108,9%, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ñëåäñòâèåì ñíèæåíèÿ ðåàëüíîé îïëàòû òðóäà ñî 109,5% äî 109,0%. Ïîñëåäíåå îáúÿñíÿåòñÿ
ðîñòîìÈÏÖíà0,8%, ÷òîÿâëÿåòñÿñëåäñòâèåìðîñòàÈÖÏÏÏíà2,9ï.ï.èðóáëåâîéäåíåæíîé
ìàññû íà 5,4 ï.ï. Ñíèæåíèå ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ âûçûâàåò òàêæå ïàäåíèå
óðîâíÿíàêîïëåíèÿñáåðåæåíèéíà0,2ï.ï.ïîñðàâíåíèþñîñöåíàðèåì0.Íàëîãîâûåïîñòóï-
ëåíèÿ â áþäæåò óìåíüøàòñÿ ñ 111,4% äî 110,9%.
Îäíîâðåìåííîå ïîâûøåíèå öåí íà èìïîðòèðóåìûå ãàç è íåôòü (ñöåíàðèé 2) ñíèæàþò
òåìï ðîñòà ÂÂÏ íà 3,3 ï.ï. Ýòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ñíèæåíèåì òåìïîâ ðîñòà êîíå÷íîãî ïîòðåá-
ëåíèÿÄÕèíåêîììåð÷åñêèõîðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõÄÕ, íà0,5ï.ï.(åùåáîëüøååïàäå-
íèåíàêîïëåíèÿñáåðåæåíèéíà0,3ï.ï.ïîñðàâíåíèþñîñöåíàðèåì1), âàëîâîãîíàêîïëåíèÿ
íà 3,8 ï.ï. è óâåëè÷åíèåì îòðèöàòåëüíîãî âíåøíåòîðãîâîãî ñàëüäî â 1,4 ðàçà è ÈÏÖ íà
0,8ï.ï.(ñíèæåíèåòåìïîâðîñòàðóáëåâîéäåíåæíîéìàññûíà0,2ï.ï.ïîñðàâíåíèþñîñöåíà-
ðèåì 1). Íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò óìåíüøàòñÿ íà 0,8 ï.ï. ïî ñðàâíåíèþ ñ áàçîâûì
ñöåíàðèåì. Îñòàëüíûå ïîêàçàòåëè îñòàëèñü íåèçìåííûìè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â «Ïðîãðàììå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñüíà2006–2010ãîäû»çàêëàäûâàåòñÿòåìïðîñòàîáúåìàâíåøíåéòîðãîâëèòîâàðàìè
è óñëóãàìè íà 2008 ãîä â ðàçìåðå 108,8–109,8%. Ïðîãíîçíûé òåìï ðîñòà äàííîãî ïîêàçàòåëÿ
ïî ñèñòåìå (18)–(34) ñîñòàâèë 127,1%. Îäíàêî, êàê ïîêàçàëè ðàñ÷åòû íà ðåàëüíîé èíôîðìà-
öèè 2005–2006 ãîäîâ, ôàêòè÷åñêèé òåìï ðîñòà âíåøíåòîðãîâîãî îáîðîòà â 2006 ãîäó ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2005 ãîäîì ñîñòàâèë 127,6%, à ðàññ÷èòàííûé ïî ìîäåëè — 126,8%.
Â ðàìêàõ îòäåëüíûõ ñöåíàðíûõ ïðîãíîçîâ èññëåäîâàíà âîçìîæíîñòü ñìÿã÷åíèÿ îòðèöà-
òåëüíîãîâîçäåéñòâèÿíàáåëîðóññêóþýêîíîìèêó, âûçâàííîãîïîâûøåíèåìöåííàèìïîðòè-
ðóåìûé ãàç è íåôòü, ñ ïîìîùüþ òàêèõ èíñòðóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, êàê âàëþò-
íûéêóðñèñòàâêàðåôèíàíñèðîâàíèÿÍàöèîíàëüíîãîáàíêàÐåñïóáëèêèÁåëàðóñü.Âóñëîâè-
ÿõ ðîñòà öåí íà èìïîðòèðóåìûé ãàç ïîâûøåíèå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî
áàíêàÐåñïóáëèêèÁåëàðóñüíà1ï.ï.ïîçâîëèòóâåëè÷èòüòåìïðîñòàÂÂÏíà0,1ï.ï., àäåâàëü-
âàöèÿâàëþòíîãîêóðñà(êäîëëàðóÑØÀ)íà8,4%—íà1,1ï.ï.Âñëó÷àåðîñòàöåííàèìïîðòè-
ðóåìûå ãàç è ñûðóþ íåôòü ïîâûøåíèå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî áàíêà íà
1ï.ï.ïîçâîëèòïîâûñèòüòåìïðîñòàÂÂÏíà0,1ï.ï., àäåâàëüâàöèÿâàëþòíîãîêóðñà(êäîëëà-
ðó ÑØÀ) íà 8,4% — íà 1,1 ï.ï.
Òàêæå èññëåäîâàëîñü âîçäåéñòâèå âîçìîæíîãî ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà íà îñ-
íîâíûåìàêðîïîêàçàòåëèÐåñïóáëèêèÁåëàðóñü.Áûëîóñòàíîâëåíî, ÷òîïðèäîïîëíèòåëüíîì
ðîñòå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â 2008 ãîäó íà 2% ñâåðõ çàëîæåííîãî â áàçîâîì ñöåíàðèè
òåìïû ðîñòà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ñîñòàâÿò:
 êîíå÷íîãîïîòðåáëåíèÿÄÕèíåêîììåð÷åñêèõîðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõÄÕ,—110,7%,
 âàëîâîãî íàêîïëåíèÿ — 107,5%,
 èìïîðòà òîâàðîâ — 126,8%,
 èìïîðòà óñëóã — 109,3%,
 íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò — 111,6%,
 ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ — 110,7%,

































































































Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä: ïðåäëîæåííàÿ ìàê-
ðîìîäåëü ÿâëÿåòñÿ îáîñíîâàííîé ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè è ýêîíîìåòðèêè,
äàåòïðèåìëåìóþòî÷íîñòüïðîãíîçàèìîæåòáûòüèñïîëüçîâàíàäëÿðàçðàáîòêèïðîãíîçîâ
è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
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